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Abstrak
Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara umum di Indonesia khususnya di Banda Aceh masih belum
optimal, yang ditunjukkan dari tingginya angka kecelakaan kerja. Kondisi penerapan program K3 pada hal ini disebabkan oleh
kurangnya pemahaman akan manfaat K3, terutama pada tenaga kerja. Tenaga kerja konstruksi adalah faktor  utama  didalam 
pekerjaan konstruksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh penerapan program K3 terhadap kinerja tenaga kerja
pada tiga proyek konstruksi di Banda Aceh dengan membandingkan ketiga perusahaan tersebut. Pengumpulan data dilakukan
dengan observasi, menggunakan kuesioner, dan wawancara responden penelitian, dalam hal ini adalah mandor, kepala tukang,
tukang dan pekerja pada tiga perusahaan konstruksi yang berada di Kota Banda Aceh. Pengolahan data menggunakan perhitungan
statistik dengan memakai analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis regresi. Berdasarkan uji valliditas seluruh
unsur â€“ unsur pernyataan dinyatakan valid dengan nilai Ê³hitung > Ê³tabel dan uji reliabilitas menunjukan bahwa seluruh unsur -
unsur variabel sudah berdasarkan nilai Cronbachâ€™s Alpha â‰¥ 0,6 dan hasil uji hipotesis dibuktikan ada pengaruh signifikan
sebesar 0,000 < 0,05 berarti hipotesis diterima, dan hasil uji regresi linear sederhana didapatkan Y = 1,864 + 0,545X . Pengujian uji
perbandingan dengan menggukan uji Duncan pada taraf 5% menghasilkan ada perbedaan dan persamaan antara 3 perusahaan
tersebut.
Kata kunci : Keselamatan dan Kesehatan Kerja (X), Kinerja Tenaga Kerja (Y) ,Proyek Konstruksi.
